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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) kreativitas siswa degan 
model Teams Assisted Individualization (TAI) berkombinasi Drill and Practice 
pada materi stoikiometri kelas X MIPA 3 SMA Batik 1 Surakarta, (2) prestasi 
belajar siswa dengan model Teams Assisted Individualization (TAI) berkombinasi 
Drill and Practice pada materi stoikiometri kelas X MIPA 3 SMA Batik 1 
Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklusnya terdapat empat tahapan yang 
terdiri dari: perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA 3 SMA Batik 1 Surakarta tahun 
pelajaran 2016/2017. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, tes 
dan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 
kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) penerapan 
modelpembelajaran kooperatif Teams Assisted Individualization (TAI) 
berkombinasi Drill and Practice  dapat meningkatkan kreativitas siswa pada 
materi stoikiometri kelas X MIPA 3 SMA Batik 1 Surakarta.Pada siklus I, 
ketercapaian kreativitas sebesar 57,5% dan pada siklus II meningkat menjadi 
75%, (2) penerapan model pembelajaran kooperatif Teams Assisted 
Individualization (TAI) berkombinasi Drill and Practice  dapat meningkatkan 
prestasi belajar siswa pada materi stoikiometri kelas X MIPA 3 SMA Batik 1 
Surakarta. Ditunjukkan dari aspek pengetahuan pada siklus I diperoleh ketuntasan 
belajar  sebesar 55% dan pada siklus II meningkat menjadi 85%. Sedangkan untuk 
prestasi belajar aspek sikap dan keterampilan hanya dilakukan pada siklus I 
karena telah mencapai target ketuntasannya yaitu sebesar 96,50% dan 100%. 
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 The aimsof this research are to improve: (1) Student’s creativity in the 
subject matter of stoichiometry in SMA Batik 1 Surakarta by implementing 
Teams Assisted Individualization combines Drill and Practice model, (2) 
Student’s learning achievement in the subject matter of stoichiometry in SMA 
Batik 1 Surakarta by implementing Teams Assisted Individualization combines 
Drill and Practice model. 
 This research was a Classroom Action Research (CAR) which was 
consists of two cycles. Every cycle consists of four steps there were planning, 
acting, observing and reflecting. The subject were student of class X Science 3 
SMA Batik 1 Surakarta on academisc year 2016/2017. Data was obtained through 
interviews, observation, test and questionnaries. The data was analyzed using 
technique of qualitative descriptive analiysis. 
 The result of the research showed that: (1) implementation of cooperative 
learning model of its Teams Assisted Individualization (TAI) Combine Drill and 
Practice could be improved the student’s learning creativity in the subject matter 
of stoichiometric in class X Science 3 SMA Batik 1 Surakarta. It can be seen from 
cycle I the percentage of student’s learning creativity was 57,5% and increased to  
75% in the cycle II, (2) implementation of cooperative learning model of its 
Teams Assisted Individualization (TAI) Combine Drill and Practice could be 
improved the student’s learning achievement in the subject matter of 
stoichiometric in class X Science 3 SMA Batik 1 Surakarta. While student’s 
achievement learning out comes progresss could be seen from knowledge, 
attitudes and skill aspect. Knowledge aspect improvement from 55% in cycle I to 
80% in cycle II. On the attitude and skills of competence aspect have reached the 
target in the first cycle as much as 96,50% and 100%. 
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